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Sazetak
Na uzorku od 128 studenata Fakulteta za fizicku
kulturu u Zagrebu, provedeno je istrazivanje o povezanosti
izmedu  latentnih dimenzija mehanizma za energetsku
regulaciju - MER (repetitione snage - REPET.S., staticke
izdrzljivosti- STATIS., eksploziune snage - EKSPL.S. i. sile
- SILA) s latentnint dimenzijama situacijske efikasnosti u
rukometu - SER (preciznost - PRECIZ, baratanje loptom -
BARLOP, brzina kretanja s loptom - BKSLO, brzina
kretanja bez lopte - BKRBLO i snaga izbataja lopte -
SIZBLO).
Hotellingovom metodom kanonicke korelacijske analize
utvrdena je znacajna, ali osrednja povezanost (dobtven je
jedan par kanonickih faktora) izmedu latentnih dimenziya
mehanizma za energetsku regulaciju (MER) 1 latentnih
dimenzija situactjske efikasnosti u rukomelu (SER).
Prvi (kanonicki) faktor u prostoru energetske regulacije
jest bipolaran. Na pozitivuom polu definiraju se repetitiona
snaga (REPET,S.) { statitka izdrzljivost (STATLS.), a na
uegativnom polu eksploziuna snaga (EKSPL.S.) 1 sila
(SILA). Pozitiuni pol definiran je mehanizmom za
regulaciju trajanja ekscitacije (MRTE), a negativni pol
mehanizmom za regulaciju tttenziteta ekscitacije (MRIE).
Praj (kanonicki) faktor u prostoru situacijske efikasnostt
jest wnipolaran. Definiraju ga faktori snage izbacaja lopte
(SIZBLO), brzina kretanja bez lopte (KRBLO) te faktor
brzine kretanja s loptom (BKRSLO).
Kijuéne rijeci: rukomet, mehanizam za energetsku
regulaciju, situacijska efiknsnost, latentney dimenczije,





Rukometna igra bogata je
—
strukturama
gibanja sa i bez lopte. Stoga je potrebno da
svaki igraé usvoji osnovne kretnje i njihove
moditikacije, koje su  ovisne ©  odredenoj
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Abstract
THE CANONICAL CORRELATION
BETWEEN THE MECHANISM FOR ENERGY
REGULATION AND THE SITUATION.
RELATED EFFICIENCY IN HANDBALL
Research dealing with the relationship between the
latent dimensions of the mechanism for energy regulation
- MER (repetitive power -REPEET\S., static endurance -
STATI. S., explosive power - EKSPL. S, and force -
SILA) and the latent dimensions of situation-related
efficiency in handball SER (accuracy - PRECIZ, ball
handling - BARLOP, moving speed with the ball -
BKSLO, moving speed without the ball - BKRBLO and
the power of throwing the ball - SIZBLO) were carried
out using a sample of 128 students studying at the
Faculty of Physical Education, University of Zagreb
Using Hotellingzs method of canonical correlation
analysis, the significant, if only moderate, relationship
between the latent dimensions of the mechanisin for energy
regulation (MER) and the latent dimensions of
situation-related efficiency in handball (SER) was
established (and a pair of canonical factors obtained).
The first (canonical) factor in the space of energy
regulation is bipolar. The repetitive power (REPET.S.) and
the static endurance (STATLS.) are clustered at the
positive pole, and the explosive power (EKSPLO.S.) and
force (SILA) at the negative one. The positiin pole was
been defited by the mechanism for the vegulation of
excitation duration (MRTE), and the negative one by the
mechanism for the regulation of excitation ttensity
(MRIE).
The first (canonical) factor in the space of the
situation-related efficiency is unipolar. It is defined by the
factors of the power of throwing the ball (SIZBLO), the
moving speed without the ball (KRBLO), and the factor of
the moving speed with the ball (BKRSLO).
Keywords: handball, mechanism for energy regulation,
situation-related efficiency, latent dimensions, students of
the Faculty of physical education, canonical analysis
upotrijebiti bilo koji element tehnike, tako da
bude maksimalno efikasan. U  suvremenom
rukometu —efikasriost izvodenja elemenata
tehnike zahtijeva igracku univerzalnost,
odnosno_ kvalitetnu sposobnost igranja u_ fazi
napada i fazi obrane. Da bi mogli biti uspjesni
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mortfoloske karakteristike, funkcionalne,
motori¢ke sposobnosti i osobine te specificne
sposobnosti. S velikom vjerojatnoscu moze se
pretpostaviti da rukomet svojom srZi-_i
strukturom igre favorizira igra¢e odredenih
motori¢kih sposobnosti, a  narodito razlicitih
vidova snage, pa ¢e za praksu biti nadasve
korisno  egzaktno —_utvrditi koje dimenzije
mehanizma za energetsku regulaciju i u_ kojoj
mjeri determiniraju uspjeSnost izvodenja
situacijsko-motori¢kih zadataka odgovornih za
efikasnost igra¢éa u rukometu.
Poéetna istrazivanja o  strukturi tjelesne
snage najéeSce su identificirala latentnu
dimenziju obiéno normiranu kao eksplozivna
snaga. Taj faktor navodi se u_ istraZivanjima
sljedecih istrazivata (Harris, 1937; Hutto, 1938;
McCrow, 1949; Phillips, 1949; Cumbee i Harris,
1953; Hampel i Fleishman, 1955; Cousins,1955;
Highmore, 1956; Barry i Cureton, 1961; Sturm,
1969. i 1970; Kureli¢é i suradnici, 1971. i 1975;
Metikog, 1973; Milanovié, 1977).
Faktor dinamitke snage  identificiran je
takoder u znatnom  broju_ studija (Metheny,
1938; Larson, 1940. i 1941; McCrow, 1949;
Brogden, Burke i Lubin, 1952; Cumbee i Harris,
1953; Cousins, 1955; Hampel i Fleishman, 1955;
McCloy, 1956). U  vedini studija taj faktor
definiran je mjerama relativne snage ruku i
ramenoga pojasa, a manje aktivnostima u
kojima je ukljuéena muskulatura trupa.
Faktor koji je  nazvan stati¢ka jakost
pojavljivao se nesto rjede (Carpenter, 1941;
Harris, 1937; Larson, 1940. i 1941; Phillips, 1949;
Henry, 1960). Taj je faktor u  radevima
definiran  manifestacijiama dinamometrijskoga
tipa.
Guiltord je (1958), u svojoj teoriji o “sistemu






njeimu, u  prostoru drugog  reda_ egzistira
generalni faktor snage, koji je nadreden
primarnim faktorima, diferenciranima prema
topologkom  kriteriju, tj. faktoru snage gornjih
ekstremiteta, trupa i donjih ekstremiteta.
Drugi model latentne  strukture
—
tjelesne
snage dali su Nicks i Fleishman (1960). Prema
njihoveom modelu faktori se diferenciraju prije
svega prema akcijskom kriteriju i to na faktore
eksplozivne i  dinamicke snage te statiéke
jakosti. Ti su autori takoder pretpostavili da
unutar faktora dinamiéke snage  postoji 1
topoloska diferencijacija. Oba modela nastala su
na osnovi razmatranja_ rezultata dosadasnjih
istrazivanja,
Posebno je  znacéajna analiza _latentne
strukture motori¢koga prostora koju su proveli
Gredelj i suradnici 1975. Na reprezentativnom
uzorku od 659 ispitanika primijenjen je sklop
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od 110 motori¢kih testova, medu njima i 35
testova tjelesne snage. U prostoru prvog reda
faktorskom analizom izolirana su 24 faktora. U
prostoru. drugog reda_ ekstrahirano je Sest
faktora; ¢etiri su bila interpretirana kao:
motori¢ka inteligencija, generalni faktor telesne
snage, funkcionalna  koordinacija primarnih
motori¢kih sposobnosti i generalni faktor snage.
Peti i Sesti faktor bili su u niskim korelacijama
s prva éetiri, pa je zakljuéeno da su vjerojatno
proizvod hiperfaktorizacije.
MetikoS je (1973) analizom sklopa od 27
testova snage ruku i ramenoga pojasa_ uspio
izolirati dimenzije diferencirane s obzirom na
tip opterecenja. Interpretirao ih je kao
apsolutnu i relativnu  stati¢ku snagu, relativnu
repetitivnu snagu, relativnu stati¢ku snagu 1
apsolutnu eksplozivnu snagu.
Sturm (1975) je uspio analizom sklopa od 15
testova snage izolirati dvije dimenzije,
interpretirane kao mehanizam za regulaciju
intenziteta  ekscitacije centralnih i perifernih
segmenata zivéano-misicnoga sustava te
mehanizam za regulaciju  trajanja ekscitacije u
istim segmentima. Prvi je odgovoran za
velicinu misi¢ne sile razvijene ou jedinici
vremena, a drugi za trajanje dinamickoga i
statickog misi¢nog rada.
Relacije izmedu prostora snage i situacijske
efikasnosti u rukometu su istrazivali:
Pavéié (1973) je na uzorku od 135 igraca
republi¢ke (slovenske) i II. savezne  (bivse
jugoslavenske) muSke rukometne lige primienio
petnaest testova koji su definirali primarne
motoricke faktore eksplozivne snage.
Faktorizacijom matrice interkorelacija dobivena
su. dva faktora, eksplozivna snaga i agilnost.
Dobiveni rezultati pokazuju da je za predikciju
igracke kvalitete u rukometu, prije svega, vazna
eksplozivna snaga kao latentna  dimenzija,
odnosno one manifestne dimenzije koje ju
definiraju.
Delija (1975) je na uzorku od 60 vrhunskih
rukometagica, radi otkrivanja prognosticke
valjanosti testova eksplozivne snage, primijenio
12 varijabli, od kojih je 6 mjerilo eksplozivnu
snagu kao opcu motori¢ku sposobnost, a 6 je
testova bilo situacijskoga tipa. Nakon provedene
regresijske analize, moglo se zakljuciti sljedece:
1. Citav sustav prediktora bio je znaéajno
povezan s igrackom kvalitetom
rukometasica.
2. Testovi eksplozivne snage nisu  znaéajno
povezani s igra¢kom kvalitetom.
3. Situacijski testovi eksplozivne snage u
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4. Iz sustava 12 testova eksplozivne snage,
prognosti¢ku valjanost pokazali su skok
udalj s mjesta, kretanje braniéa i bacanje
rukometne lopte s mjesta.
5. U_ sustavu situacijskih testova, osim dva
veé navedena, igracku kvalitetu. znaéajno
prognoziraju i skok Sut trokorakom te, na
granici znacajnosti, maksimalni dohvat
rukama sunozZnim odrazom.
Gabrijelié (1977) je ispitivao manifestne i
latentne dimenzije u konativnom, kognitivnom i
motori¢kom prostoru na uzorku od 222
vrhunska sportaSa saveznog ranga natjecanja u
bivSoj Jugoslaviji, u dobi od 18 do 25 godina.
Primijenio je devetnaest mjernih instrumenata,
od toga Sesnaest univerzalnih testova na svim
skupinama ispitanika, kao i na zajedni¢kom
uzorku, dok su po tri. situacijska specifiéna
testa primienjena na svakom uzorku ispitanika
posebno. Mjerni instrumenti primijenjeni su na
Clanove sljedecih moméadskih sportskih igara:
rukomet (58), odbojka (58), koSarka (54) i
nogomet (52). Ispitana je povezanost
manifestnih i latentnih dimenzija s uspjehom u
svakoj sportskoj igri posebno te su izvrSene
komparativne analize.
Manifestne dimenzije motorickoga,
kognitivnoga i  konativnoga  prostora kod
rukometaSa bile su osrednje _srazvijene.
Rukometasi su bili inferiorni u primarnoj
preciznosti.
Struktura latentnih dimenzija rukometasa
diferencira znaéajno od  dimenzija  sportaga
ostalih sportskih igara jedino po tome gto u
motori¢ékom prostoru rukometasa egzistira jedan
bipolaran faktor koji diferencira brzinu tréanja
od koordinacijske brzine u_ okretima. Kod
rukometaSa egzistira joS jedan mjeSoviti faktor,
u-_— kojemu—s dolaze_ do_—s izraZaja_~—s preteZno
eksplozivna snaga, kinesteti¢ka osjetljivost lopte
te preciznost i snaga gornjih ekstremiteta.
Za uspjeh u rukometu, za razliku od ostalih
sportskih igara, u najvec¢oj je mjeri odgovorna
primarna  koordinacija, brzina uu okretima,
brzina u promjenama pravca tréanja i vodenja
lopte te preciznost i snaga Suta.
Pavlin, Simenc i Delija (1982), na uzorku od
54 ispitanika, studenta Fakulteta za fizi¢ku
kulturu u dobi od 20 do 24 godine, primijenili
su 22 mjerna instrumenta s ciljanim predmetom
myjerenja sliedecih situacijskih motori¢kih
dimenzija u rukometu:  preciznost, vjeStina
baratanja loptom, brzina kretanja s_ loptom,
brzina kretanja bez lopte i snaga izbacaja lopte.
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Za daljnja_—sistrazivanja na selekcioniranim
uzorcima ispitanika predlaze se sljedeci sklop
situacijsko-motorickih testova:
1. za procjenu  situacijske preciznosti - test
gadanja s 9 m u skoku i test gadanja sa
7 m iz stava,
2. Za procjenu vjeStine baratanja loptom -
test bacanja lopte o zid i hvatanja
jednom rukom,
3. za procjenu brzine kretanja s loptom -
test vodenja lopte u  kvadratu i test
brzine kretanja igraéa 5 loptom  u
napadu,
4. za procjenu brzine kretanja bez lopte -
test brzine izvodenja zadataka bez lopte i
test tréanja u slalomu te
5. za procjenu snage izba¢aja lopte - test
bacanja lopte u daljinu iz skoka.
Autori su potvrdili hipotezu  o egzistenciji
svih pet situacijsko-motori¢kih latentnih
dimenzija u rukometu.
KuleS i Simenc (1983), na uzorku od 52
studenta Fakulteta za fiziéku kulturu, koji su
usvojili rukometne tehni¢ke elemente na_razini
prosje¢nih rukometasa, istrazivali su povezanosti
bazi¢nih motori¢kih sposobnosti sa
situacijsko-motori¢kim sposobnostima rukometasa
i njihovom efikasnosti u igri.
Kvazikanoni¢kom analizom i
kvaziregresijskom analizom utvrdene su
gnaéajne pozitivne  relacije izmedu bazi¢nih
motori¢kih i situacijsko-motori¢kih sposobnosti.
U_ osnovi veza leze koordinacija, eksplozivna
snaga i brzina pokreta, pa su ove sposobnosti
motori¢ka osnova  situacijske efikasnosti u
rukometu. Istim metodama utvrdena je i veza
izmedu baziénih ~=motoriékih sposobnosti i
uspjesnosti u rukometnoj igri. Pozitivan utjecaj
na efikasnost u igri imaju faktori eksplozivne
snage 1 ritma, a negativan je wutjeca}) ravnoteze,
izdrz}jivosti i repetitivno-staticke snage.
Vuleta, Simenc i Belandié (1990) promatrali
su. uzorak od 128 studenata  Fakulteta za
fiziéku kulturu, koji su uspjesno  apsolvirali
predmet rukomet, radi utvrdivanja  stupnja
povezanosti izmedu tipitnih manifestacija
eksplozivne snage te testova za procjenu brzine
kretanja igra¢éa s loptom u rukometu.
Na temelju rezultata dobivenih regresijskom
analizom, moze se zakljuciti:
Detaljan opis prsediktorskihi kritorijskih varijabli, kao i njihove metrijske kcuakteristike nalave se u magistarskomredu Vulela, Dinko: Relacye winedu mehanizme
zc energetsku reijulaciu i siluactone cfikasnosli u cukomelu, Zagreb: Fakullet a fizitku kulluru, 1984.  
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e dobivene su dvije znatajne veze izmedu
sustava prediktora i kriterija na razini
znacajnosti .05,
e odabranim sustavom prediktora moguée je
samo djelomiéno zna¢ajno prognozirati i
objasniti kriterijske varijable,
* s obzirom na to da uzorak  ispitanika,
pozitivno selekcioniran u  odnosu na
motoricki status, ne Cine rukometasi, veé
studenti, koji su nizega specifi¢énog znanja
us podrugju tehnike baratanja loptom
(vodenje lopte), lopta i tehnika tréanja su
im u kompleksnim zadacima_predstavijali
remeteci faktor,
e faktor eksplozivne snage nema oéekivano
znacajan utjecaj na analiziranu dimenziju
brzine kretanja igra¢éa s loptom, pa_ se
pretpostavlja da vise ovisi o nekim
drugim sposobnostima (tehnike baratanja
loptom, koordinacija, agilnost) te da bi
povezanost bila veéa i realnija da je
istrazivanje provedeno na_ selekcioniranom
uzorku ispitanika, odnosno rukometasa.
Simenc, Vuleta i KuleS (1993), na uzorku od
128 studenata Fakulteta za fizi¢éku kulturu u
Zagrebu, izvrsili su istrazivanje radi utvrdivanja
relacije izmedu nekih indikatora’ eksplozivne
snage i situacijske preciznosti u rukometu.
Klasi¢énom regresijskom analizom  utvrdene
su relacije izmedu skupova varijabli eksplozivne
snage i svakoga testa situacijske preciznosti u
rukometu. na razini zna¢ajnosti 05 uu
manifestnom i latentnom prostoru. U
manifestnom prostoru nije utvrdena nijedna
gnaéajna_veza_izmedu skupova  analiziranih
varijabli, dok je u latentnom prostoru utvrdena
samo povezanost faktora eksplozivne snage sa
situacijskom preciznosti definiranom kao
preciznost Suta iz osnovnoga stava sa 7 m
(SRP7ST).
Vuleta, Simenc i MiloS (1993) na istom su
uzorku ispitanika pokuSali utvrditi povezanost
izmedu sklopa testova za procjenu  repetitivne
snage i snage izbacaja lopte u rukometu.
Na temelju rezultata dobivenih regresijskom
analizom, moze se zakljuciti da nije dobiven
nijedan znacéajan_ koeficijent koji bi ukazao na
odredenu povezanost izmedu skupa analiziranih
varijabli. Varijanca uspjeha u_ testovima snage
izbaéaja lopte na ovom uzorku ispitanika ne
moze se objasniti na temelju rezultata
dobivenih uu testovima za procjenu faktora
repetitivne snage. To prakticki znaci da
sposobnost definirana kao repetitivna  snaga
pojedinih topolaskih regija tijela ne osipurava
znaéajnu efikasnost u_ testovima snage izbacaja
lopte. To je vrlo bitna infurmacija, jer je snaga
izbataja lopte jedna od osnoynih sposobnosti o
kojima ovisi uspjeh u rukometu.
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Simenc, Vuleta, Butorac i Delija (1995)
proveli su istrazivanje radi utvrdivanja
povezanosti izmedu nekih pokazatelja sile 1
snage izba¢aja lopte u  rukometu. Rezultati
dobiveni regresijskom analizom pokazuju da su
dobivene sve tri znacajne veze izmedu sustava
prediktora i kriterijskih varijabli na razini
zna¢ajnosti .01. S obzirom na Cinjenicu. da
uzorak ispitanika predstavljaju studenti (koji su
nizega specificnog znanja u podrucju tehnike
baratanja loptom), a ne rukometasi, dobivene
su osrednje povezanosti izmedu dvaju skupova
analiziranih dimenzija. Gotovo je sigurno da im
je tehnika pravilnog drzanja i izbataja_ lopte
predstavljala remeteci faktor, jer bi jamacnobila
postignuta bolja povezanost. Varijanca uspjeha
u-_testovima snage izbaéaja lopte na tom
uzorku ispitanika moze se objasniti na temelju
rezultata dobivenih u testu za procjenu faktora
sile. Moze se zakljuciti da faktor sile ima
o¢ekivano znaéajan  utjecaj na analiziranu
dimenziju snage izba¢aja rukometne lopte, ali
se pretpostavlja da njezino efikasno izvodenje
ovisi oO nizu antropometrijskih karakteristika i
motori¢kih sposobnosti, koje  nisu bile
primijenjene u ovom istrazivanju, te o  razini
usvojenosti tehnike baratanja loptom.
Cilj istrazivanja i osnovne
hipoteze
Osnovni je cilj istrazivanja utvrditi kakva Je
povezanost izmedu latentnih dimenzija
energetske regulacije i latentnih  dimenzija
situacijske efikasnosti u rukometu kod pozitivno
selekcioniranih osoba muSskoga_ spola.
Sve  hipoteze bit ce  definirane ou
alternativnom obliku. Buduéi da ¢e glavni
problem ovog rada biti analiziran u_ prostoru
latentnih dimenzija, postavit Ge se najprije
hipoteze o strukturi faktora u prostoru. varijabli
snage i u_ prostoru situacijskih varijabli iz
rukometa.
AL ukupna valjana varijanca svih






H2  petnaest mjera_ situacijske efikasnosti u
rukometu. mozZe se reproducirati uz
pomoé pet latentnih dimenzija:
J. situacijska preciznost
2. vjeStina baratanja loptom
3. brzina kretanja s loptom
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5. snaga izbacéaja lopte
H3  =medusobni kovarijabilitet izmedu
latentnih dimenzija situacijske
efikasnosti u  rukometu i latentnih
dimenzija _—situacijske —efikasnosti ul
rukometu latentnih dimenzija
energetske regulacije moze se objasniti
barem jednim parom kanonickih
dimenzija, koje se medusobno povezuju
znacajnim kanonickim vezama.
Generalizaciju dobivenih rezultata moguée je




Istrazivanje je provedeno na uzorku od 128
redovnih studenata I. i II. godine Fakulteta za
fiziéku kulturu u Zagrebu, mu&skoga spola, u
dobi izmedu 18 i 23 godine.
Uzorak mjernih instrumenata
Mjerni instrumenti za  procjenu  ¢etiriju
akcijskih faktora snage jesu:
1. Varijable za procjenu repetitivne snage
(REPET:S.)
a) varijable za procjenu repetitiune snage ruku
1. zgib u visu lezeéem - RRA1
2. sklek iz upora kleée¢eg - RRA2
3. sklek na klupi - RRA3
4. zeib iz visa stoje¢eg - RRA4
b) vartjable za procjenu repetitiune snage trupa
5. sjed sa zasukom - RRC1
6.  prednozenje
RRC2
7. prijenos pruzenim nogama - RRC3
pogréenim nogama_ -
8. pretklon ravno, noge na_ klupici -
RRC4
c) varijable za procjenu repetitivne snage nogu
9. cucnjevi na jednoj nozi iz
raskoraénoga stava - RRL1
10. Guénjevi na jednoj nozi s klupice -
RRL2
11. Guénjevi do kleka - RRL3
12. Cuénjevi sunozno - RRL4
2. Varijable za procjenu  statiéke  relativne
snage (STATL.S.)
a) varijable za procjenu statiéke izdrZljivosti ruku
13. izdrzZaji u skleku na klupici - SRA1
14. izdrzaji u zgibu, noge na klupici -
SRA2
15. izdrzaji u skleku - SRA3
16. izdrzaji u zgibu sa Sirokim hvatom -
SRA4
b) varijable za procjenu staticke tzdrzljtvosti
frupa
17. izdrzaji u prednozenju na thu - SRC1
18. izdrzaji u  pretklonu na Svedskom
sanduku - SRC2
19. izdrZaji na stolici - SRC3
20. izdrzaji u zasuku - SRC4
c) varijable za procjenu staticke izdrzljtvostt nogu
21. izdrzaji u pocuénju lijeve noge -
SRLI1
22. izdrzaji u pocuénju sunozno - SRL2
23. izdrzaji prednozenjem desne noge -
SRL3
24. izdrzaji u pocuénju - SRL4
3. Varijable za procjenu eksplozivne snage
(EKSPL.S.)
a) varijable za procjenu eksplozivne snage nogu
25. tréanje 20 m_ s_ visokim  startom -
ESP20V
26. tréanje 40 ms visokim startom -
ESP40V
27. tréanje 60 ms visokim  startom -
ESP60V
28. skok udalj s mjesta - ESK1
29. saskok - skok udalj - ESK2
30. skok uvis s mjesta - ESK3
31. saskok - skok uvis - ESK4
b) varijable za procjenu eksploziune snage ruku
32. bacanje odbojkaSke lopte iz lezanja -
BACLO
33. bacanje odbojkaSke lopte iz sjeda -
BACSO
34. suvanje odbojka8ke lopte iz sjeda -
SUVSO
4. Varijable za procjenu sile (SILA)
35. bench-press siroki hvat - ARA7O
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37. podizanje iz sjeda na klupici - ARL70
38. izdrzaji u lezanju - ASC40
39. izdrzaji u fleksiji - ASAAO
40. izdrzaji nogama - ASL150
41. bacanje medicinke od 3 kg iz lezanja
- BACL3
42. bacanje medicinke od 3 kg iz sjeda -
BACS3
43. suvanje medicinke od 3 kg iz sjeda -
SUVS3
Mjerni instrumenti za procjenu situacijske
efikasnosti u rukometu jesu:
1. Varijable za procjenu preciznosti (PRECIZ)
I. preciznost Suta iz visokoga stava sa 7
m - SRP7ST
2. preciznost Suta u padu sa 7 m -
SRP7PD
3. preciznost Suta iz skok Suta s 9 m -
SRP9SK
2. WVarijable za procjenu baratanja loptom
(BARLOP)
4. poigravanje loptom sa zatvorenim
o¢tima - SRKPZO
5. poigravanje s dvije lopte - SRKP2L
6. sposobnost u bacanju i hvatanju lopti
odbijenih o zid jednom rukom - SRKBIR
3. Varijable za procjenu brzine kretanja_ s
loptom (BKRSLO)
7. startna brzina s loptom na 20 m -
SRBV20
8. brzina vodenja u slalomu - SRBVSL
9. brzina igraéa u kretanju sa i bez lopte,
$ pucanjem na gol - SRIGOL
4. Varijable za procjenu brzine kretanja bez
lopte (BKRBLO)
10. brzina tréanja u slalomu - SRBTSL
11. brzinakretanja— brani¢éa___kliznim
korakom u dva trokuta - SRBK2T
12. brzina u izvodenju zadataka bez lopte
- SRXOBR
5. Varijable za procjenu snage izba¢aja lopte
(SIZLOP)
13. snaga u bacanju rukometne lopte u
daljinu iz skoka - SRSBLS
14. snaga bacanja rukometne lopte u
daljinu iz pada - SRSBLP
15. snaga bacanja rukometne lopte u
daljinu s tla - SRSBLT
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Metode obraderezultata
Relacije izmedu  varijabli za procjenu
mehanizma za energetsku regulaciju i varijabli
situacijske efikasnosti u rukometu testirane su
pomoéu kanoni¢ke  korelacijske analize. Tim
postupkom izrac¢unati su koeficijenti kanoni¢ke
korelacije, gnacajni korijenovi kanonic¢ke
jednadzbe te je utvrdena  struktura svakoga
kanoni¢koga faktora  u  prostoru snage 1
prostoru situacijske efikasnosti u rukometu.
Znacajnost koeficijenata kanonictke
korelacijske analize testirana je  Bartlettovim
testom uz dopustenu pogresku od .O1.
Rezultati i diskusija
Postupkom Za utvrdivanje kanonitke
povezanosti izmedu skupa latentnih dimenzija
energetske regulacije, procijenjenih repetiivnom
i eksplozivnom snagom te statickom  silom, 1
skupa latentnih dimenzija situacijske efikasnosti
u rukometu, procijenjenih faktorima: preciznost,
baratanje loptom, brzina  kretanja s_ loptom,
brzina kretanja bez lopte i eksplozivna snaga
izbaéaja lopte, dobivena je samo jedna znacajna
kanoniéka_ korelacija na razini .01, odnosno
jedan znaéajan par kanonickih faktora (tablica
1).
Tablica 1: Kanonicki: odnosi: izmedu latentnih dimenzija
energetske regulactie ¢  latentnih dimenzija situacijske
efikasnosti u rukometu
 
Razina znaéajnost = 01
| |DETERMINACHA|KORELACUIA) ZNACAJNOST |
1. | 389 624 000
} 2. | 116 i 340 021
ra. | 067 260 | 133
| 4 016 126 | 403  
1 =posliednja znacajna viijednost
Veza prvoga i jedinog znatajnoga para
kanonitkih dimenzija definirana je osrednjim
vrijednostima koeficijenata kanonicke korelacije
(.624) i kolicinom zajednicke varijance (.389), Sto
govori © povezanosti mehanizma za energetsku
regulaciju i situacijske efikasnosti u rukometu.
Prema tome, situacijska efikasnost u rukometu
kod studenata je u_ osrednjoj povezanosti s
komponentama prostora energetske regulacije,
cime se potvrdila osnovna hipoteza. Time je
dokazano da su energetske komponente bitne
za izvodenje zadataka u_ situacijsko-motori¢kim
sposobnostima, a time da indirektno uljec¢u na
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Prvi kanonitki faktor u prostoru. energetske
regulacije jest bipolaran (tablica 2). Pozitivni pol
vektora prvoga kanonickoga faktora
karakterizira faktor repetitivne snage, dok dosta
nizu_ projekciju u istom smjeru ima faktor
stati¢ke izdrzljivosti. Negativni pol vektora
prvoga kanonitkoga faktora  definiran je
faktorima eksplozivne snage i. sile. Oédito je
pozitivni pol definiran mehanizmom za
regulaciju trajanja ekscitacije, a negativni pol
mehanizmom za regulaciju intenziteta
ekscitacije.




Bea CAN 1 |
REPET.S. 638
STATLS. 222
EKSPL.S. 5590$= -+——— 
Prvi kanoniéki faktor u  prostoru latentnih
dimenzija situacijske efikasnosti u  rukometu
(tablica 3) unipolaran je i definiran negativnim
projekcijama  svih pet faktora. Veli¢inom
projekcije na prvom  kanoni¢kom faktoru
dominira faktor eksplozivne snage  izbacaja
lopte - SIZLOP. Drugi je po velicini projekcije
faktor brzine kretanja igrata bez lopte -
BKRBLO, dok dosta nizu, ali joS  uvijek
zna¢ajnu projekciju, ima faktor brzine kretanja
s loptom - BKRSLO. Najnize projekcije, gotovo
ortogonalne na prvi kanonicki faktor, imaju
faktori baratanje loptom - BARLOP i preciznost
- PRECIZ.
Iz strukture ovoga kanonitkoga faktora i
analize strukture  situacijsko-motori¢kih faktora,
koji ga definiraju, moze se zakljuciti da je prvi
kanonicki faktor uu prostoru situacijske
efikasnosti u rukometu faktor specifi¢ne sile i
eksplozivne snage.
Tablica 3: Kanonitki faktori latentnih dimenzija situacijske
efikasnosti u rukometu
  
; ) CAN 1
— pRECIZ P8099
BARLOP ) ~112 _
BKRSLO +355
BKRBLO | 547 |
; SIZBLO. ; fo 863 
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Analizirajuci istodobno dobiveni par
znaéajnih kanonitkih faktora, nije te8ko uoditi
da je povezanost tih faktora uvjetovana u
prvom redu vezama_ specifiéne eksplozivne
snage i sile rukometaSa s eksplozivnom snagom
i silom, kao baziénim motori¢kim
sposobnostima. Interesantno je da_ repetitivna
snaga i staticka izdrzljivost negativno utjecu na
manifestacije specifiénih motorickih sposobnosti
rukometasa, definiranih kao specifi¢na | sila i
eksplozivna snaga rukometaSa (KuleS i Simenc,
1983).
Na temelju dobivenih rezultata moze se
zakljuciti da  mehanizam za regulaciju
intenziteta  ekscitacije dominantno  odreduje
uspjeh wu tri situacijsko-motori¢ka faktora: brzina
kretanja igraéa s loptom (BKRSLO),  brzina
kretanja igraca bez lopte (BKRBLO) i
eksplozivna snaga izbaéaja lopte (SIZBLO),.
Motoriéko izvodenje zadataka koji definiraju
ove faktore, zahtijeva aktiviranje mehanizma za
regulaciju. intenziteta ekscitacije, jer je u tim
testovnim zadacima stvaranje pocetne misicne
sile nuzno za razlicite nadine izbacaja lopte te
za stvaranje poéetnih ubrzanja u_ razilicitim
kretanjima sa i bez lopte.
Razlog negativne povezanosti faktora
repetitivne snage i stati¢ke izdrzljivosti sa
situacijskim faktorima eksplozivne snage i sile
rukometaSa_ valja_—s prije svega traziti ou
selekcioniranosti uzorka. Naime, uzorak
ispitanika za ovo istrazivanje selekcioniran je,
pa je unutar njega bilo ispitanika sa vec
diferenciranima i  odredenima motori¢kim
sposobnostima, Sto je moglo  utjecati na
uspostavljene veze.
Ispitanici s izrazZenom repetitivnom snagom 1
statickom izdrzljivoScu o¢cito nisu bili u  stanju,
u_ situacijsko-motorickim  testovima koji su
definirali tri gore mnavedena  faktora, postidi
visoke rezultate zbog nemoguénosti  brzog
aktiviranja velikog broja misi¢nih jedinica u
slozenim uvjetima testova. Moguée je da su
ispitanici s vecéom_ repetitivnom snagom i
statickom izdrzljivoséu (bilderi) vjerojatno imali
(u kori8tenom uzorku) manju eksplozivnu
snagu i silu, pa je i logiéno da postizu slabije
rezultate u svim zadacima_ koji zahtijevaju
izrazeniju eksplozivnu snagu i silu. Dalje,
moguce je pretpostaviti da najve¢e smetnje u
izvodenju situacijskih zadataka rukometne igre
proizlaze iz veé automatiziranih stereotipa
gibanja, koja su kod selekcioniranog uzorka
izvodena pod dominantnim utjecajem
mehanizma za regulaciju trajanja ekscitacije.
Zakijucak
Istrazivanje relacija izmedu mehanizma za
energetsku regulaciju i situacijske efikasnosti u
34  
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rukometu provedeno je radi utvrdivanja smjera
i velicine veza izmedu  mehanizma za
energetsku  regulaciju, koji je predstavljen
cetirima latentnim dimenzijama snage i sile:
repetitivne i  eksplozivne  snage, staticke
izdrZljivosti i sile, i situacijske efikasnosti u
rukometu, definirane uz pomo¢ pet latentnih
dimenzija: preciznost, baratanje loptom, brzina
kretanja s loptom, brzina kretanja bez lopte i
snaga izbacaja lopte. Za  potrebe ovog
istraZivanja koriSten je uzorak od 128 ispitanika,
studenata Fakulteta za fizi¢ku  —kulturu
Sveudilista u  Zagrebu, starih od 19 do 23
godine.
Mehanizam za energetsku regulaciju, koji
definiraju ¢etiri faktora snage, procijenjen je
sklopom od 43 testa, u Gijem sklopu se nalazilo
najmanje 9 instrumenata za procjenu svake od
cetiriju latentnih dimenzija, i to za repetitivnu
snagu i stati¢ku izdrzljivost po 12 testova, za
eksplozivnu snagu 10 i za silu 9 testova.
Prostor situacijske efikasnosti u rukometu
procijenjen je uz pomoc_ pet _hipotetskih
faktora, od kojih je svaki faktor bio procijenjen
uz pomoé tri mjerna instrumenta.
Relacije izmedu skupa mjernih instrumenata
za procjenu mehanizma energetske regulacije i
situacijske efikasnosti u rukometu utvrdene su
kanoni¢ékom korelacijskom analizom. Vrijednosti
dobivene kanoni¢ékom_ korelacijskom analizom
upucuju na  osrednju povezanost izmedu
varijabli oba skupa. Dobiven je samo jedan
znaéajan par kanonickih faktora.
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